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I Kjøbenhavns Kongelig allene privilegerede Adresse-Contoirs
Efterretninger 1789, No. 213, 29. Sept. findes folgende indrykket:
Hr. Mathias Hansen, födt i Husum i Hertugdommet Slesvig
den VIII May 1708, og död i Kiöbenhavn den XXIV Septbr. 1789
var en Christen af det Slags, som Verden sielden yder Lovtale; thi
Han var - virkelig from og levede ubemærkt i snaver Kreds. Ikkun af
Gud, fire Börn, ti Börnebörn, og nogle faa med Ham ligesindede
Venner kiendtes Hans Værdt. Den fromme glæder sig ved slig
ukonstlet Minde. End mere den, der fremstiller det som Naturens
villige og Sandheds skyldige Offer!
1. Mathias Hansen var Fader til Biskop Peder Hansen, der rime¬
ligvis er Forfatteren til ovenstaaende, og til Overbygnings-
direktor Christian Frederik Hansen; naar det siges, at han var
født i Husum, er dette næppe korrekt, idet denne Bys Kirkebog
intet indeholder om hans Daab, men han er snarere født i
Amtet af samme Navn; da han 18. April 1735 loste Borgerskab
som Skomager i København, angav han at være født i Holsten,
der imidlertid i det 18. Aarhundrede var en almindelig Beteg¬
nelse for begge Hertugdømmerne; han optoges 28. s. M. i Sko-
magerlauget og indmeldte sig 21. Nov. i Laugets Ligkasse,
begr. 29. Sept. 1789 (St. Petri) og kaldes da Pensionist; ved
Auktion i Gaarden No. 163 i Skidenstræde 7. Okt. solgtes hans
og Hustrus fælles Stervbos Effekter; g. 21. Okt. 1735 (i Huset)
i København (St. Petri) m. Anna Marie Malling, dbt. 11.
April 1716 smst. (Helligg.), f 17. Marts 1766 smst. af Svindsot,
begr. 24. s. M. (St. Petri), hun blev 1749 Amme og senere ind-
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til 1756 Wartefrau for Prins Christian (VII), hvorfor hendes
Son Peder senere spottende, men urigtigt, blev kaldt Kongens
Pattebroder (D. af Skomagermester Soren Andersen Malling
og Bente Marie Jensdatter). Born: Andet Slægtled, Nr. 2-8:
Andet Slægtled.
2. a. Claus Hansen, dbt. 6. Aug. 1736 i Kobenhavn (St. Petri), kgl.
Lakaj, f 23. Jan. 1801 smst., begr. 30. s. M. (St. Petri); g. 28.
April 1780 smst. (St. Petri) m. Sara Goudoever. Born: Tredie
Slægtled I, Nr. 9-12.
3. b. Søren Malling Hansen, dbt. 22. Juli 1738 i Kobenhavn (St.
Petri), begr. 21. Aug. s. A. smst. (St. Petri).
4. c. Søren Hansen, dbt. 20. Maj 1743 i Kobenhavn (St. Petri),
begr. 31. Juli 1750 smst. (St. Petri).
5. d. Peder Hansen, f. 8. Maj 1746 i Kobenhavn, dbt. 16. s. M.
(St. Petri), 1764 Student fra V. Frue Skole i Kobenhavn, 23.
Sept. 1767 teol. Examen, n., derefter med kgl. Understottelse
paa Studierejse til Halle, hvor han opholdt sig i to Aar, gik
derefter til Jena, blev 1770 Medlem af det hertugelige latinske
Selskab, 29. Jan. 1771 residerende Kapellan ved St. Marie
Kirke og Slots- og Garnisonsmenigheden i Helsingør, ord. 22.
Febr., prædikede for den fængslede Dronning Caroline Mathilde
paa Kronborg, 30. Nov. 1775 Sognepræst til Skanderborg,
Skanderup og Stilling, 20. Jan. 1779 til Ringsted og Benløse,
23. Okt. 1780 titul. Professor, 22. Juni 1787 Sognepræst til
Helliggeist Kirke i Kobenhavn, 1 793 Dr. theol. i Halle, Med¬
lem af Kommissionen, der udarbejdede Planen af i.Juli 1799
for Indretningen og Bestyrelsen af Fattigvæsenet i Kobenhavn,
14. Marts 1798 Biskop over Kristiansand Stift, Medlem af det
kgl. norske Videnskabernes Selskab, 30. Dec. 1803 Biskop over
Fyens Stift, 28. Juni 1809 R*, se iovrigt Dansk biografisk
Leksikon og Ehrencron-Miillers Forfatterlexikon; f 26. Okt.
1810 i Odense (St. Knud), 4. Jan. 1811 midlertidigt nedsat i
en Grav mellem den latinske og danske Skole ved St. Knuds
Kirke, og 17. Maj s. A. som den første begr. paa den ny Assi-
stenskirkegaard (St. Hans Kbg.), der var blevet indviet Dagen
for; g. i° 26. Juli 1771 (i Huset) i Sengeløse m. Maria Hedewig
Runchel, f. 16. Okt. 1746, dbt. 20. s. M. smst., "f 18. Marts
1775 i Helsingör, begr. 23. s. M. i St. Marie Kirke (D. af
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Biskop Peder Hansen og hans 2. Hustru Abel(ine) Maria Clausen.
Museet paa Koldinghus.
Sognepræst Peder Christian Runchel og Elisabeth Eleonore
v. Bracht); 20 14. Nov. 1777 i København (St. Petri) m.
Abel(ine) Maria Clausen, dbt. 6. Jan. 1752 smst. (St. Petri),
f 22. Aug. 1796 smst., begr. 27. s. M. (Helligg.) (D. af Hof¬
glarmester Christian Clausen og Barbara Elisabeth Becker);
30 22. Jan. 1798 smst. (Helligg.) m. tidligere Kammerjomfru
hos Enkedronning Juliane Marie Juliane Marie Rasch, f.
1756, I 20. Marts 1834 i Odense (St. Knud) (D. af Inspektør
ved Flyvesandet paa Tisvilde Jochum Madsen Rasch og Inge¬
borg Cathrine Friis). Børn: Tredie Slægtled II, Nr. 13-25.
6. e. Jens Hansen, dbt. 7. Nov. 1748 i København (St. Petri), begr.
18. Aug. 1750 smst. (St. Petri).
7. f. Christian Frederik (Friedrich) Hansen, f. 29. Febr. 1756 i
København, dbt. 2. Marts (St. Petri), frekventerede Kunst¬
akademiet, vandt 1772 og 1774 Sølvmedailler og 1779 den
store Guldmedaille, flere Aar ansat paa Harsdorffs Tegnestue,
3. Okt. 1781 fra 24. April 1780 Bygningskonduktør, Nov. 1782
til Sept. 1784 i Udlandet, 1. Nov. 1784 Landbygmester i Her¬
tugdømmet Holsten, 26. Marts 1785 Medlem af Akademiet i
København, 1. April 1791 Professor med Rang som virkelig
Kancelliraad, 21. April 1803 kgl. Appr. af de af ham forfattede
Tegninger til et Raad- og Domhus samt derved værende
Arresthus med de Forandringer, som af Kommissionen var
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foreslaaet, 4. Maj s. A. tillagt kgl. Befaling at indtræde i en
Kommission, dels for at tage i Overvejelse, hvorledes det af¬
brændte Christiansborg Slot igen kunde blive indrettet til en
Kongebolig, dels og for at bestyre Opførelsen saavel af denne
Bygning, som af den nye Raad-, Dom- og Arresthusbygning,
samt paalagt Detaillen af alt Bygningsarbejdet og alt hvad som
henhører til Exekutionen af det befalede eller besluttede, som
den, der bliver ansvarlig for, at Arbejdet bliver godt, og at
det udføres nøjagtig og med forstandig Sparsommelighed og
Orden, efter de approberede Tegninger og Overslag; 25. Maj
1804 kgl. Resol., at den Quarré af det afbrændte Christians¬
borg Slots Sidebygninger, som laa imellem den forrige Garder¬
stald og Vognremisserne, skulde overlades til Brug for et kgl.
Naturalmuseum, samt at han skulde forfatte Tegning saavel
til Bygningens Hovedindretning som til de indre videnskabelige
Indretninger saasom et kemisk Laboratorium og de fornødne
Forelæsningssale m. m. efter den Anvisning, som den ang.
dette Museum nedsatte Kommission dertil meddelte ham;
24. Maj 1805 Medlem af Kommissionen for Indretningen af
Tugthusene i Hertugdømmerne; 26. Sept. 1806 Medlem af
Kommissionen ang. en ny Toldbodsbygning og flere Pakhuses
Opførelse paa Københavns Toldbod; 22. April 1807 Reskript
til Amtmanden over Sorø Amt, at Kongen har approberet de
af H. forfattede Tegninger til et Forbedrings- eller Tvangsar-
bejdshus i Sorø, samt at Overbestyrelsen af alt, hvad der an-
gaar Opførelsen overdrages H. alene; 22. Okt. 1808 tillige
Overbygningsdirektør i Danmark; 2. Dec. s. A. tillagt Rang
som virkelig Etatsraad; 28. Jan. 180g R*; 11. April s. A.
Instruks for ham (trykt i Fogtmans Reskripter s. A., S. 363 ff.);
27. Marts 1810 Medlem af den under 26. Sept. 1806 nedsatte
Kommission ang. Tugt-, Rasp- og Forbedringshusets bedre
Indretning i København; 1811-33 paa et Par treaarige Af¬
brydelser nær (1818-21 og 1827-30) Direktør for Akademiet;
21. Juni 1811 Medlem af Kommissionen for at bestyre de
Sager, som angaar Opførelsen af den afbrændte Frue Kirke i
København; 24. Marts 1812 Medlem af Kommissionen til Op¬
forelse af nye Bygninger paa de afbrændte eller øde Tomter
i København, for saa vidt hans øvrige Forretninger tillod det;
28. Jan. 1813 D.M.; 22. Maj 1826 Konferensraad; 1. Nov. 1828
Kmd.; 3. Febr. 1840 Stk.; 31. Okt. 1844 entlediget i Naade
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med den fulde Gage i Pension fra sine Embeder som Over-
bygningsdirektør og Landbygmester i Hertugdømmet Holsten;
se iovrigt Dansk biografisk Leksikon; f 10. Juli 1845 Paa
„Rolighed" paa Frederiksberg, da han ikke havde ønsket at
komme i Jorden og derfor havde købt sig en Plads i et af Hol¬
mens Kirkes Kapeller henstilledes hans Kiste der; g. u.Maj
1792 „paa Landet" (Kbh. St. Nic.) m. Anna Margrethe
Rahbek, f. 15. Maj 1773 i København (St. Nic)., j 24. Okt.
1811 smst. (V. Frue) (D. af Justitsraad, Toldinspektør Jacob
Rahbek og Anna Olrog). Børn: Tredie Slægtled III, Nr. 26-28.
8. g. Juliana Maria Hansen, dbt. 29. Aug. 1759 i København (St.
Petri), Kammerjomfru hos Dronning Marie Sophie Frederikke,
•f 9. Aug. 1826 smst.
Tredie Slægtled.
I.
Lakaj Claus Hansens Bom med Sara Goudoever (se Nr. 2):
9. a. Johan Mathias Hansen, f. 10. April 1781 i København, dbt.
19. s. M. (St. Petri), kst. Stadsbygmester i Altona og Direktør
for Søndagsskolerne dér, f 30. Aug. 1850 smst. Ugift.
10. b. Claus Hansen, f. 27. Juni 1782 i København, dbt. 11. Juli (S),
levede i 1847 °S boede da i Altona.
11. c. Christian Frederik Hansen, f. i 7. Juni 1785 i København,
dbt. 30. s. M. (S), Bomuldsfabrikant smst., f 5. Okt. 1847 smst.
Ugift.
12. d. Isaak Hansen, dbt. 28. Maj 1788 i København (S), Kon¬
duktør, 20. Jan. 1829 Slotsforvalter ved Christiansborg Slot,
28. Juni 1840 Kammerraad (VII. 2), f 25. April 1852 smst.
(S); g. 16. Okt. 1824 (i Huset) smst. (V. Frue) m. Christiana
Amalia Koch, f. 14. Nov. 1792 paa Christianshavn, f 27. Juni
1874 i Maribo (D. af Skibsbygmester Jørgen Hansen Koch og
Anne Cathrine Volkersen), hun var Søster til C. F. Hansens
Elev Konferensraad, Bygningsdirektør Jørgen Hansen Koch.
Børn: Fjerde Slægtled I, Nr. 29-32.
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II.
Biskop, Professor, Dr. theol. Peder Hansens Børn (se Nr. 5):
Af 1. Ægteskab med Maria Hedewig Runchel:
13. a. Christian Georg Hansen, f. 6. Maj 1772 i Helsingör, dbkf. 31.
s. M. (St. Marie), begr. 17. Juni s. A. smst. (St. Marie).
14. b. Christian Georg Hansen, f. 20. Maj 1773 i Helsingør, dbt.
31. s. M. (St. Marie), 1791 Student pr., 1795-96 Alumnus paa
Borchs Kollegium 1796 Tentamen som Overmester i Flaaden,
s. A. med Fregatten „Thetis", der bragte Thorvaldsen til Malta,
17. Juli 1800 Underkirurg ved 4. Division Søfolk, 1802 kirur¬
gisk Examen, 3. Kar., 11. Marts 1803 Bataillonskirurg ved det
nordenfjeldske Infanteri-Regiment, senere ved det vesterlenske
Infanteri-Regiment, i Vaccinationskommissionens Indberet¬
ning for Aaret 1805 (det 4. Aar efter Vaccinationens Indfø¬
relse) nævnes han blandt dem, der „med ædel Velvillighed og
Uegennyttighed have paataget sig Indpodningen", idet han
havde vaccineret 30 Personer, i 1806 vaccinerede han 67, han
boede i disse Aar i Drøbak, f 2. Jan. 1809 af en Nervesygdom
(iflg. Carøe i Drobak, men Aas Kirkebog har intet herom,
naar Faderen i Dødsannoncen siger, at Sønnen var Bataillons¬
kirurg ved det 2 det vesterlenske Regiment, er dette ikke rig¬
tigt, idet de 2 vesterlenske Infanteri-Regimenter allerede fra
1. Juli 1789 var blevet forenet til et Regiment), se iøvrigt
Ehrencron-Miillers Forfatterlexikon; g. 28. Juli 1805 i Drøbak,
Aas Præstegæld, m. Anna Kirstine Christiane Sigfridia
Mesch, f. 9. Juni 1781 i København, f 10. Sept. 1861 smst.
(D. af Silkefarvermester Peter Wilhelm Mesch og Elisabeth
Burley), hun var i mange Aar i Huset hos Professor theol.
C. E. Scharling, fik efterhaanden som Interessent i Tontinen
af 1800 (2. Kl., 2. Afd., Police No. 89), i hvilken hun hørte
blandt de længstlevende, ret gode Kaar. Ingen Børn.
15. c. Matthias Hansen, f. 10. Marts 1775 i Helsingør, dbkf. 6. April
(St. Marie), tjente i ca. 2 Aar hos Amtmand over Københavns
Amt C. L. Scheel v. Plessen, i 21/2 Aar hos Postforvalter ved
Københavns danske ridende Postkontor N. Munch, 26. Jan.
1799 exam. jur., ej ubekvem, 6. April 1803 kst. Patruljebetjent
ved Grænsetoldskellet mellem Jylland og Slesvig, søgte 1804
forgæves en ledig Toldtjeneste i Norge, 16. Maj s. A. kst. Pa¬
truljebetjent i Seest under Kolding Tolddistrikt, 16. Dec. 1809
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efter Ansøgning entlediget i Naade og med Vartpenge, boede
1810 i Norre Næraa, f 23. April 1830 i Jersore, Klinte Sogn.
Ugift.
Af 2. Ægteskab med Abel(ine) Maria Clausen:
16. d. Peter Christian Hansen, f. 17. Dec. 1778, dbt. 17. Jan. 1779
i Skanderborg, 13. Marts 1795 Fændrik å la suite i Arveprins
Frederiks Regiment til Fods, 29. April 1796 sat i Nr., 13. Dec.
1799 kar. (Anciennitet fra 8. Jan. s. A.) og 10. Jan. 1800 vir¬
kelig Sekondløjtnant, 10. Juni 1803 Premierløjtnant, i H. t. kgl.
Resol. af 17. Jan. 1806 ændredes Regimentets Navn til Prins
Christian Frederiks Regiment, 13. April 1809 Stabskaptajn,
6. Maj 1812 Kompagnichef i 1. jyske Infanteri-Regiments an-
nekt. Batl. med Forbehold af sin Anciennitet, 14. Maj s. A. for¬
sat til 2. jyske Infanteri-Regiments annekt. Batl., 20. Dec. 1818
Chef for Prins Christian Frederiks Regiments Grenaderkom-
pagni, 14. Dec. 1823 Major ved 2. Bataillon, 15. Jan. 1825 for¬
sat i lige Egenskab til 1. Bataillon, 9. Aug. 1828 Kommandor
for 2. Bataillon, 11. Jan. 1831 forsat i lige Egenskab til 1. Ba¬
taillon, 17. Juli 1833 Oberstløjtnants Karakter uden Ancien¬
nitet, 10. Dec. s. A. tillagt Anciennitet af s. D., 18. Nov. 1835
fra i.Jan. 1836 Postmester i Vejle, 23. Dec. fra 31. s. M. 1835
afskediget i Naade af Krigstjenesten, 1. Okt. 1858 tilladt at an¬
lægge og bære den franske St. Helena Medaille, 2. Juli 1862
paa Ansøgning entlediget i Naade og med Pension, f 16. Okt.
1870 paa Frederiksberg; g. (Giftermaalstilladelse 13. Juni 1812)
16. Juni 1812 i København (Garn.) m. Barbara Kirstine
Brandt, f. 23. Sept. i 779 paa Christianshavn, dbt. 4. Okt.
(V. Frelsers), f 4. Febr. 1857 i Vejle (D. af Skoleholder, senere
Klokker ved Vor Frelsers Kirke paa Christianshavn Johannes
Joachim Brandt og Kirstine Heggelund) (g. 1° (Giftermaals¬
tilladelse 13. Sept. 1799) m. Kaptajn Gregorius Benedict
Mathiesen, f. 1772, f 26. Dec. 1818 i København, skilt, han
g. 2° (Giftermaalstilladelse 26. Marts 1811) m. Ingeborg Sophie
(Dorthea) Jensen, f. 12. Nov. 1786, f 4. Maj 1864, skilt i H. t.
Bev. af 22. Jan. 1817). Børn: Fjerde Slægtled II, Nr. 33-39.
17. e. Hedevig Elisabeth Hansen, f. 17. Sept. 1780 i Ringsted, dbkf.
20. Okt., efter at være blevet Enke, boede hun en Tid i Koben¬
havn, flyttede i 1849 for at være i Datterens Nærhed til St.
Petersburg, hvor hun blev begr. 6. Dec. s. A.; g. 8. Maj 1799 i
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Kristiansand m. Isaach Isaachsen, f. 24. Maj 1774 smst., ud¬
dannedes ved Handelen, bl. a. i Paris, hvor han blev Medlem
af Jacobinerklubben, hvilket ikke passede Faderen, der sendte
et af sine Skibe til Dunkerque og derfra videre Folk til Paris
for at kapre Sønnen; hans moderne Samfundsopfattelse kom
tydeligt frem i hans Stortingstid 1818; han nedsatte sig i Kri¬
stiansand som Grosserer og Købmand, blev nederlandsk Kon¬
sul, ejede en Ejendom i Vestre Strandgate (brændt 1892);
1806 overtog han Ejendommen Kjos uden for Byen, og i Nær¬
heden af denne Ejendom, i Holskouen, lod han 1823-24 bygge
et lille Hus, som han kaldte Eganborg efter en irsk Friheds¬
helt, her døde han 15. Aug. 1828, begr. 20. s. M. i Kristiansand
(S. af nederlandsk Vicekonsul, Stadshauptmand, Grosserer
Daniel Isaachsen og Christiane Hedvig Christensen). De efter¬
lod tre Børn: Christiane (kaldet Nancy) Isaachsen (f. 1800,
f 1849), g. 1818 m. russisk Generalkonsul i Kristiansand
Christian von Steven til Godserne Ermelino og Osnakova i
Nærheden af Tsarskoje Selo, - Daniel Isaachsen (f. 1802, j
1882), Sorenskriver i Sætersdalen, og - Abel Marie (kaldet
Rikke) Isaachsen (f. 1803, j 1883), g. 1823 m. tidligere Se¬
kondløjtnant i den dansk-norske Sø-Etat, senere norsk Stats-
raad og Chef for Marinedepartementet Ole Wilhelm Erichsen
(f. 1793, f 1860). I Ugebladet „Urd", Oslo 1927, 31. Aargang,
findes en illustreret Artikelserie: Kultur og romantik paa Sor¬
landet i slutten av 18. og begyndelsen av 19. aarh., der er
skrevet af Konsul Isaach Isaachsens Oldebarn Fru Hanna
Isaachsen, f. Isaachsen, og som bl. a. omhandler Konsulen,
hans Hustru og deres tre Børn.
18. f. Anna Maria Hansen, dbt. i 7. Aug. i 781 i Ringsted, f 24.
Marts 1783 smst., begr. 28. s. M. i St. Bendts Kirke bag Altret.
19. g. Ove Ferdinand Hansen, f. 15. Febr. 1783 i Ringsted, dbkf.
11. April, var med Asiatisk Kompagnis Fregat „Christianshavn"
1800 som Kaptajn Georg Gottlob Stages Haandskriver med
en maanedlig Hyre af 4 Rdlr., iflg. Skibsjournalen (paabegyndt
15. Okt. s. A.) f 8. Aug. 1801 Kl. 12 Middag, han blev syet
ind i sin Køje og Mursten lagt i til „at synke ham", og sat
over Bord, hans Efterladenskaber blev forseglet af Skibsassi-
stenten og 3. Styrmand, Skibet stod den Dag paa Grund paa
31/4 Favne Vand fra Kl. 11 til næste Dags Morgen, da det
blev slæbt af af Skibets egne Baade, Beliggenheden var ud for
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Kysten af Sumatra, og Skibet var paa Rejse til Kina gennem
Strædet Bangkå.
20. h. Anna Marie Hansen, f. 15. Juni 1784 i Ringsted, dbkf. 23. Juli,
I 25. Febr. 1787 smst., begr. 2. Marts i St. Bendts Kirke bag
Altret.
21. i. Juliane Friederica Hansen, f. 15. Febr. 1786 i Ringsted,
dbkf. 31. Marts, f 20. Juli 1788 i Kobenhavn, begr. 24. s. M.
(Helligg.).
22. j. Johan Freöerik Hansen, f. 11. Marts 1788 i København, dbkf.
8. April (Helligg.), Livjæger, 17. Marts 1808 Sekondløjtnant
ved Hertuginde Louise Augustas Livjægerkorps, 8. Febr. 1809
virkelig Premierløjtnant, I.Jan. 1813 efter Anciennitet sat å la
suite ved Korpset, 25. Jan. 1816 afskediget som Kaptajn, 10.
Nov. 1818 til 1. April 1819 adjungeret Told- og Konsumtions-
inspektør paa Møen, derefter Toldassistent i Holnæs under
Flensborg Toldsted, 22. Dec. 1825 Toldforvalter i Aabenraa,
10. Nov. 1827 bevilget en ny Afsked af Krigstjenesten som
Major, 26. Sept. 1841 Told- og Konsumtionskasserer i Ran¬
ders, 15. Juli fra 1. Okt. 1849 efter Ansøgning, da han ønskede
at trække sig tilbage fra sit større og mere ansvarsfulde Embede
i Randers, tilladt at bytte Embede med Told- og Konsumtions-
kasserer, Ritmester H. L. Gether i Grenaa paa Betingelser,
hvorom de selv var blevet enige, dog maatte Gether underkaste
sig den Omregulering og Nedsættelse af Embedsindtægterne,
som Finansministeriet maatte anse hensigtsmæssig; men for¬
inden hans Tiltrædelse af Embedet i Grenaa fik Offentligheden
gennem C. F. Wegeners Skrift „Om Hertugen af Augusten¬
borgs Forhold til det holstenske Oprør" Kendskab til Breve,
han havde sendt Hertugen; i det ene, et Gratulationsbrev til
dennes Fødselsdag den 19. Juli (uden Tvivl 1844) taler han
om den ulykkelige Landflygtighed, hvori han lever, fordi han
maa være blandt danske Mennesker i Randers; i det andet,
der er dateret Randers, den 8. April 1847 hedder det bl. a.:
„ Dersom Deres Durklaugtighed vil sende Deres Breve
under Adresse Frøken Wilhelmine Schow, Ulstrup pr. Randers,
ikke selv skrive uden paa og forsegle blodt med en Oblat uden
Vaaben, vil Deres Breve sikkert komme mig urørt tilhænde og
glæder jeg mig til snart at høre ret meget Nyt. Mine Breve
kunde jeg . . . sende under v. Cossels Adresse, gandske i Form
af Handelsbreve . . . ." (den omtalte Froken Schow var hans
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Svigerinde og v. Cossel var Hertugens Hofchef); Offentlig¬
hedens Kendskab til disse Breve vakte Indignation i høj Grad
mod ham og da man antog, at han ikke længere var i Besid¬
delse af den Tillid hos Publikum, der var nødvendig for en
Embedsmand, blev han 14. Sept. 1849 afskediget, idet Re¬
geringen gjorde Brug af Grundlovens § 22, 2. Passus og dens
midlertidige Bestemmelsers 2. Artikel, men da de imod ham
forhaandenværende Data ikke indeholdt noget Bevis for, at han
egentlig skulde have bidraget til Forberedelsen af det i Her¬
tugdømmerne udbrudte Oprør og det maatte anses utvivlsomt,
hvad ogsaa Generalprokurøren, hvis Betænkning var blevet
indhentet, udtalte, at han ikke ved Dom kunde blive frakendt
sit Embede, var Sporgsmaalet saaledes kun om, til hvilket
Belob hans Pension maatte være at bestemme, og under Hensyn
til, at han endnu ikke var fratraadt det større Embede i Ran¬
ders, bestemtes hans aarlige Pension til 700 Rbd.; hans senere
Skæbne kendes ikke; g. i° m. Serene Johanne Pfeiffer, f.
1. Okt. 1794 i København (St. Petri), f 28. Juni 1824 i Holnæs,
Munkbrarup Sogn (D. af Silke-, Ulden- og Lærredskræmmer
Friedrich Ludwig Pfeiffer og Christina Marie Winckler); 2°
18. April 1828 i Aabenraa m. Charlotte Marie Christine
Schow", f. 28. Dec. 1808 smst., f 24. Nov. 1851 (D. af Justits-
raad, Borgmester Bendix Franz Ludwig Schow og Georgine
Margaretha Johanne Christiane Sophie Callisen). Børn:
Fjerde Slægtled III, Nr. 40-45.
23. k. Carl Ludvig Hansen, f. 17. Aug. 1790 i København, dbt. 10.
Sept. (Helligg.), 16. Nov. 1805 Elev paa Herlufsholm, hvorfra
han 1810 blev Student, 9. Febr. 1811 Sekondløjtnant ved
Prins Christian Frederiks Regiments annekt. Batl., 16. Juli
s. A. sat å la suite i det vesterlenske Infanteri-Regiment, 14.
Sept. s. A. virkelig Sekondløjtnant, 15. Dec. 1812 afskediget
med Krigsassessors Karakter, 27. Aug. 1819 exam. jur., be¬
kvem, vel, ansat hos Borgmesteren i Odense, fra 1825 hos
Geheime-Statsminister Malling, 15. Juli 1826 Toldkontrolør i
Holnæs under Flensborg Toldsted, 15. Dec. 1830 Toldfor¬
valter i Burg paa Femern, s. D. meddelt Overkrigskommis-
særs Karakter med Tilladelse at bære den for denne Charge
reglementerede Uniform og Arméens Felttegn, 3. Maj 1836
Toldforvalter i Tønder, 6. Jan. 1839 Toldforvalter i Elmshorn,
f 8. Juli 1846 smst.; g. 15. Juni 1827 i Odense (St. Knud) m.
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Elisabeth Hedevig Bendz, f. 11. Dec. 1798 smst. (St. Knud),
I 19. Maj 1844 i Elmshorn (D. af Etatsraad, Landsdommer
Lauritz Martin Bendz og Regine Christence Bang). Born:
Fjerde Slægtled IV, Nr. 46-48.
24. 1. Christiane Clausine Hansen, f. 15. Aug. 1792 i København,
dbt. 9. Sept. (Helligg.), f 6. Marts 1859 paa Frederiksberg,
begr. i København (B); g. 10. April 1814 i Kristiansand m.
Ulrich Anton Schønheyder, f. 22. Juni 1775 i København
(Trin.), 1783 Kadet, 15. Marts 1793 Sekondløjtnant, 29. Juni
1798 Premierløjtnant, 25. Nov. 1799 til 25. Okt. 1802 subaltern
So-Indrulleringsofficer i Kristiansund, 25. Nov. 1802 Medlem
af Solieutenant-Selskabet, 27. Juni 1808 Kaptajnløjtnant, 28.
Jan. 1809 R*, 5. Febr. 1811 til 24. Febr. 1812 Kommandant
paa Fæstningen Christiansø, 28. Jan. 1812 Kaptajns Karakter,
24. Sept. 1815 virkelig Kaptajn og Kompagnichef, fratraadte
24. Jan. 1816 Kompagniet, 28. Okt. 1817 Kommandørkap¬
tajns Karakter, 19. Juli til 17. Okt. 1822 Medlem af Direktionen
for „Bombebøssen", 17. Okt. 1822 til 7. Marts 1825 Interims-
Guvernør i Trankebar, 11. Juni 1824 Kmd. af Dbg., 6. Febr.
1825 virkelig Kommandørkaptajn, 25. Maj 1826 D.M., 6. Sept.
1829 3. Militærdeputeret i Admiralitets- og Kommissariats-
kollegiet, 11. Maj 1833 1. Medlem af Direktionen for So-
Etatens Hospital, 1834 Chef for Linieskibet „Dronning Maria",
der skulde bringe Prins Frederik (VII) til Island, 6. Maj Kl. 4
Eftmd. gik Prinsen ombord ved Humlebæk, 31. s. M. fandt
Ankomsten til Reykjavik Sted, hvor Prinsen landsattes, hans
Afrejse fandt Sted om Morgenen 2. Sept. fra Reykjavik om¬
bord i Korvetten „Najaden" under Kommando af Kaptajn
A. C. Cederfeld de Simonsen, 14. s. M. landsattes Prinsen i
Fredericia; 20. Juli s. A. 2. Militærdeputeret samt Kom¬
mandør, 25. Dec. 1835 Chef for 1. Division, 28. Okt. 1836
Kontreadmirals Karakter, 13. Febr. 1841 fratraadt som Chef
for 1. Division, s. D. virkelig Kontreadmiral, 10. Juni s. A.
Stk., 18. Nov. 1846 efter Ansøgning fratraadt som Deputeret
og af Kongen bevidnet sin Tilfredshed med den Iver, hvormed
han havde opfyldt sin Tjeneste, 1. April 1848 Viceadmirals
Karakter, 17. April 1849 tillagt Viceadmirals Gage, 22. Jan.
1850 beordret af Marineministeriet til Præses i Generalkrigs¬
retten, der 13. April s. A. dømte Eskadrechef, Kommandør
Hans Georg Garde, Chefen for Linieskibet „Christian VIII",
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Kommandørkaptajn Frederik August Paludan, og Chefen for
Fregatten „Gefion", Kaptajn Johan Anton Meyer for deres
ved Expeditionen til Eckernförde Fjord den 5. April f. A. ud¬
viste Forhold, 3. Aug. 1851 meddelt Afsked i Naade med Pen¬
sion med Karakter af Admiral, f 21. April 1858 i København
(B) (S. af Biskop over Trondhjems Stift, Dr. theol. Johan
Christian Schønheyder og Charlotta Reinholdina v.Jessen).
25.m. Theodorus Hansen, f. 15. Sept. i 794 i København, dbt. 7.
Okt. (Helligg.), 9. Nov. 1813 Sekondløjtnant i det holstenske
Infanteri-Regiments annekt. Batl., 15. Febr. 1819 afskediget,
24. April s. A. ansat som Sekondløjtnant å la suite ved be¬
meldte Infanteri-Regiments Linie-Batl. med extraordinær
Gage, dog uden Anciennitet, indtil han havde taget den be¬
falede Officerexamen, 17. Dec. 1820 forsat i lige Egenskab til
det 1. jyske Infanteri-Regiment, 11. Sept. 1821 meddelt efter
Ansøgning Afsked i Naade af Krigstjenesten, stod 1834 i østrigsk
Tjeneste og opholdt sig da i Neu Titschein i Mähren. Ugift.
III.
Konferensraad, Overbygningsdirektør Christian Frederik
Hansens Børn med Anna Margrethe Rahbek (se Nr. 7):
26. a. Annette Hansen, f. 20. Marts 1795 i Altona, f 21. Nov. 1827
i København (V. Frue); g. 23. Aug. 1823 smst. (Fr. t.) m.
Gustav Friedrich Hetsch, f. 28. Sept. 1788 i Stuttgart, havde
studeret Matematik, Fysik og lignende reale Fag ved Univer¬
sitetet i Tiibingen, uddannet sig til Arkitekt i Paris, arbejdet
en kort Tid som Konduktør i Stuttgart, opholdt sig tre Aar
i Italien, hvor han havde sluttet Venskab med Arkitekt Peder
Malling, inden han i Okt. 1815 ankom til København sammen
med denne, der indførte ham hos C. F. Hansen, hvis første
Medarbejder han snart blev, s. A. Lærer i arkitektonisk Teg¬
ning ved det kgl. Akademi for de skønne Kunster, 1822 Pro¬
fessor i Perspektiv, Stereotomi og Skyggelære, 1826 Med¬
direktør ved de Massmann-Reiersenske Søndagsskoler, 1828-57
kunstnerisk Leder ved den kgl. Porcelainsfabrik, 21. Febr. 1829
Lærer i Tegning ved den polytekniske Læreanstalt, 21. Nov.
s. A. tilladt at indtræde som overord, (fra 1835 ord.) Professor
i Arkitektur ved Akademiet, 28. Okt. 1836 R*, 4. Aug. 1838
efter Ønske fritaget for Tegneundervisningen ved polyteknisk
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Læreanstalt og udnævnt til at forestaa det med denne forbundne
Institut for Metalarbejdere, samt indtræde som Medlem af
Læreanstaltens Bestyrelse, forsaavidt vedkom alle saadanne
Anliggender, der angik dels Instituttet for Metalarbejdere, dels
andre ved Læreanstalten forekommende kunstneriske Forhold,
s. A. Medlem af Industriforeningens Bestyrelse, 28. Juni 1840
D.M., 3. Febr. 1843 tilladt at anlægge og bære den ham af
Kejseren af Østrig tildelte Ridderdekoration af Jernkrone-
Ordenens 3. Kl., 16. Aug. 1855 Medlem af Kommissionen an-
gaaende Oprettelsen af en Industriskole, besøgte s. A. med
Understøttelse af den Reiersenske Fond Industriudstillingen i
Paris, 13. Febr. 1857 tilladt at anlægge og bære den ham af
Kongen af Grækenland tildelte Dekoration som Officer af
Frelserens Orden, se iovrigt Dansk biografisk Leksikon og
Erslews Forfatter-Lexicon, f 7. Sept. 1864 i Kobenhavn (B)
(S. af Professor i Malerkunsten ved „Hohe Karls Schule"
Philipp Friedrich v. Hetsch og Louise Friedericke Wilhelmine
Scholl) (g. 20 m. Søsteren Caroline Amalie Augusta Hansen).
27. b. Caroline Amalie Augusta Hansen, f. 15. Okt. 1800 i Altona,
f 31. Maj 1874 paa Frederiksberg; g. 4. Dec. 1829 i Køben¬
havn (S) m. ovennævnte Professor Gustav Friedrich Hetsch,
begge begravet i Holmens Kirkes Kapel (g. i° m. Søsteren
Annette Hansen). Deres Sønnesøn, Samfundets mangeaarige
Medlem og Revisor, Overretssagfører Stefan Hetsch bringes
her en Tak for den store Interesse, han har vist nærværende
Stamtavle.
28. c. Wilhelmine Jacobine Hansen, f. 29. April 1803 i Altona, j 17.
April 1885 i København, begr. i Holmens Kirkes Kapel. Ugift.
Fjerde Slægtled.
I.
Kammerraad, Slotsforvalter Isaak Hansens Børn med Christiana
Amalia Koch (se Nr. 12):
29. a. Christian Frederik Hansen, f. 15. Dec. 1825 i København,
Student 1844 fra Borgerdydskolen, stud. med. et chir., Korporal
af 3. Linie-Infanteri-Bataillon, 1. Sept. 1848 Sekondløjtnant i
Infanteriets Krigsreserve, 26. Aug. 1849 tillagt Anciennitet fra
30. April 1848 i Reserven, falden 25. Juli 1850 ved Isted.
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30. b. Pauline Mathilde Hansen, f. 23. Febr. 1829 i København
(S), f 10. Sept. 1873 i Maribo; g. 28. Sept. 1852 i København
(S) m. Matthias Jacob Adolph Wilhjelm, f. 26. April 1822
i Maribo, frekventerede en Tid Herlufsholm Skole, 1841
Student pr., 11. April 1849 cand. med., fra 1. Marts s. A. til
11. Marts 1851 kst. Underlæge i Arméen, deltog i Felttoget
1849-50 og var under Vaabenstilstanden ansat ved Lazarettet
paa Augustenborg, fra 23. Marts 1851 praktiserende Læge i
Maribo, 1869 til 31. Dec. 1881 Medlem af Byraadet, til Minde
om Faderen og ifolge et af denne udtalt Ønske oprettede han
sammen med sine to Brødre ved Fundats af 21. Marts 1881,
kgl. stadfæstet 25. Juli s. A. „Pensioneret Distriktslæge, Justits-
raad Jacob Nicolai Wilhjelms Legat" med 2.000 Kr., hvis
Renter i fire Portioner uddeles til værdige og trængende Enker
eller ældre ugifte Kvinder hjemmehorende i Maribo Kom¬
mune, og som ikke har nydt offentlig Fattigunderstøttelse, 26.
Maj 1892 R*, 20. April 1901 D.M., f 17. Marts 1902 i Maribo
(S. af Justitsraad, Distriktslæge Jacob Nicolai Wilhjelm og
Lovisa Friderica Koch).
31. c. Julius Heinrich Hansen, f. 28. Marts 1831 i København (S),
Købmand i Copiapö, Provinsen Atacama, Chile, f 17. Juni
1870 i Hamburg.
32. d. Christiane Amalia Hansen, f. 24. Sept. 1836 i København
(S), f 9. Marts 1916 i Maribo; g. 5. Nov. 1871 smst. m. Johann
Rudolph Klein, f. 5. Juni 1834 i Marienburg, Preussen,
Barber i Maribo, i H. t. Lov af 21. Marts 1874 erhvervede
han dansk Indfødsret, 5. Sept. s. A. Bevis herfor fra Inden¬
rigsministeriet, f 26. Okt. 1907 i Maribo; de oprettede 7. Juni
1902 et reciproct Testamente med Codicil af 25. Juli s. A.,
ifølge hvilken stiftedes to Legater, det ene med ca. 3.700 Kr.,
hvis Renter uddeles til fire ældre, værdige og trængende i
Maribo Købstad bosiddende Enker efter Haandværkssvende
uden for Fattigvæsenet, Fundats af 25. Juli 1916, kgl. stad¬
fæstet 15. Jan. 1917, det andet med ca. 1.800 Kr., hvis Renter
uddeles til værdige og trængende Barbermestre og disses Enker
i Lolland-Falsters Stift uden for Fattigvæsenet, Fundats af 25.
Juli 1916, kgl. stadfæstet 16. Jan. 1917.
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II.
Oberstløjtnant, Postmester Peter Christian Hansens Bom med
Barbara Kirstine Brandt (se Nr. 16):
33. a. Peter Christian Hansen, f. 27. Aug. 1810 i Kobenhavn
(Garn.), Student 1829 fra Kobenhavn, 16. April 1834 cand.
teol., h., 30. Jan. 1841 pers. Kapellan i Sennels, 20. April
1843 Pers- Kapellan i Støvring og Mellerup samt ved Støv¬
ringgaards Klosters Kapel, 9. Marts 1846 Sognepræst til Hel-
ligsø og Gettrup, 13. Juni 1856 til Ry, 1. Maj 1862 til Haverslev
og Bejstrup, 1. Aug. 1868 paa Ansøgning i Naade og med
Pension entlediget, f 26. Marts 1888 i København (St. Johs.);
g. i° 29. Maj 1842 m. Eline Kristence Tjørnelund, f. 15.
Nov. 1813 i København, f 2. Marts 1887 smst. (St. Stefan)
(D. af Urtekræmmer Hans Tjørnelund og Anna Toldberg),
Ægteskabet opløst 22. Juni 1864; 20 30. Sept. 1874 i Frederiks¬
berg Kirke m. Bartholine Aurora Holst, f. 30. April 1824
i Frederikshavn, f 24. Dec. 1892 i København (St. Johs.) (D.
af Toldassistent Peter Christian Holst og Anna Margrethe
Ejland Brøndlund Smith). I Ry Sogns Embedsbog har Sogne¬
præst Th. J. A. Elmquist indfort folgende: „Den 13. Juni 1856
kaldedes Sognepræsten til Helligsø og Gjettrup i Thy, Peter
Christian Hansen, 46 Aar gammel, til Sognepræst i Ry. Lige¬
som Kjærumgaard (Fr. Vilh. Aug. Kjerrumgaard, 1828-45
Sognepræst til Ry) levede ogsaa Hansen separeret fra sin
Kone, der opholdt sig i Kjøbenhavn, medens deres to Sønner
var hos Faderen, der bestandig sad i trange Kaar. Den ene
Søn fik ved Biskoppens Bistand Friplads i Aarhus Latinskole,
var meget flittig, men døde tidlig af Brystsyge; den anden er
ved Landvæsenet. Faderen konfirmerede dem begge samtidig
(den ene blev dog konf. 1859, den anden 1860) i Ry Kirke.
Ogsaa Pastor Hansen drev selv Avlingen; men medens hans
Formand i mange Maader kunde kaldes Embedets Velgjører,
erhvervede Hansen sig næsten en herostratisk Berømmelse her
i Præstegaarden. Han lod de smukke Blomsterpartier foran
Stuehuset helt forfalde, ligesaa Lysthuset, som Schjerning
(Ludv. J. N. Schjerning, 1846-56 Sognepræst til Ry) havde
anlagt i „Dalen"; han tilkastede en Brønd i Gaardens sydøstre
Hjørne, fordi den om Sommeren ofte var tor, og blev saaledes
Aarsag til den meget besværlige Vandhentning fra Brønden
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250 Alen herfra. Præstegaardens Stuehus omtaler han selv i
et Brev som saa daarligt, saa det „næsten maatte blues over
sig selv". Som Præst var Hansen ikke meget afholdt paa Grund
af sin Hidsighed og sin forunderlige Vægelsindethed. Han blev
ofte aldeles forbitret, naar Nogen vilde hente ham ud til Hjem-
medaab eller Sygeberettelse. Som Bevis paa H.s Vægelsind
kan anføres, at, da han efter sit inderlige Onske endelig blev
befordret i Aaret 1862 til Haverslev og Bejstrup i Aalborg Stift,
rejste han til Kjobenhavn og sogte af alle Kræfter om at blive
fri for dette Embede, men Minister Monrad vilde ikke give
efter, formodentlig fordi H. nu saa længe og vedholdende
havde villet forflyttes. I Haverslev blev H. dog ikke længe,
men tog 1867 (1868) sin Afsked og bosatte sig i Skanderborg,
hvor han efter sin fraseparerede Hustrus Dod (det var dog
for og ikke i Skanderborg) giftede sig med sin mangeaarige
Husholderske, Froken Holst, hvem han endnu som sin Kone
for det meste kaldte „lille Holst"". Born: Femte Slægtled I,
Nr. 49-54-
34. b. Abeline Marie Hansen, hjdbt. 29. Dec. 1812 i Furreby, f ig.
Nov. 1814 i Kobenhavn (Garn.).
35. c. Juliane Elise Frederikke Hansen, f. 29. Nov. 1814 i Koben¬
havn (Garn.), f 13. Sept. 1905 i Vejle. Ugift.
36. d. Carl Heggelund Hansen, f. 11. Sept. 1816 i Kobenhavn
(Garn.), fik i.Juni 1851 kgl. Bestalling som Toldassistent i
Stenbjerg, Norhaa Sogn, under Thisted Toldsted, f 22. Maj
1857 i Stenbjerg; g. 4. Juni 1851 i Bregnet m. Pouline Schiødt,
f. 10. Sept. 1825 smst., f 5. Juni 1877 i Vejle (D. af Krofæster
i Ronde, Bregnet Sogn, Johannes Schiødt og Ane Kirstine
Jacobsen). Born: Femte Slægtled II, Nr. 55-57.
37. e. Hedvig Elisabeth Hansen, f. 30. Marts 1818 i Kobenhavn
(Garn.), j 25. Maj 1892 paa Frederiksberg; g. 26. Aug. 1847 i
Vejle m. Carl Christian Olsen, f. 5. Juni 1813 i Fredericia
(Mich.), Postfuldmægtig, 19. April 1846 adjungeret Postmester
i Vejle, 13. Marts 1861 af Finansministeriet indstillet til det
ledige Postmesterembede i Fredericia, hvortil der var 39 An-
sogere, overvejende Fagmænd, men fik det ikke, idet fhv. Pre¬
mierløjtnant, Branddirektør for Flensborg Amt, Krigsraad
J. H. V. Ichtershausen udnævntes, 28. April fra i.Maj 1862
Postmester i Skanderborg, 21. Juli fra 28. s. M. 1869 Kammer-
raad (VII. 2), 25. Sept. fra 1. Okt. 1876 Postmester i Randers,
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28. Juli fra i. Okt. 1884 efter Ansogning paa Grund af Alder
afskediget i Naade og med Pension, f 21.-22. Maj 1894 paa
Frederiksberg (S. af Artillerist Christen Olesen og Kirstine
Hansdatter).
38. f. Emilie Henriette Hansen, f. 2. Aug. 1821 i København
(Garn.), f 5. Jan. 1907 smst.; g. 9. Marts 1848 i Vejle m.
Martin Anchersen, f. 12. Maj 1802 smst., frekventerede
1809-16 Vejle Borgerskole, Maj 1816 til Maj 1821 paa Kjær
og Hvetbo Herreders Kontor, derefter til Sept. 1825 paa Amts-
kontoret i Vejle, 20. April 1826 exam. jur., bekvem vel, 9. Aug.
s. A. Prøveprokurator i Vejle Amt, 14. Nov. 1828 Prokurator
ved Underretterne i Ribe Stift, 28. Jan. 1829 tillige ved Bjærge
og Hatting Herreders Ting, var i en lang Aarrække en stærkt
benyttet Sagfører i Vejle, 28. Juni 1840 Kancelliraad (VII. 1),
1840—43 Medlem af Borgerrepræsentationen, 4. Aug. 1876
Justitsraad (V. 3), efter at have fejret sit 50 Aars Sagfører¬
jubilæum flyttede han 1877 til København, f 24. Juni 1881
smst. (S. af Bendrejermester Jes Anchersen og Christiane
Møller) (g. 1° 30. Juli 1836 i Engum m. Ane Kirstine Bolette
Sophie Thomsen, f. 20. Sept. 1816 paa Julianebjærg, Engum
Sogn, t 3. Jan. 1844 i Vejle).
39. g. Christiane Frederikke Hansen, f. 16. Jan. 1823 i København
(Garn.), f 21. Juni 1847 i Vejle. Ugift.
III.
Major, Told- og Konsumtionskasserer Johan Frederik Hansens
Børn (se Nr. 22):
Af 1. Ægteskab med Serene Johanne Pfeiffer:
40. a. Ludvig August Hansen, f. 2. Sept. 1819 i Stege, udvandrede
til U.S.A., faldt i Krigen 1861-65 mod de konfødererede Stater;
g. m. en Englænderinde Flora
4.1. b. Caroline Amalie Hansen, f. 22. Marts 1821 i Holnæs, Munk-
brarup Sogn; g. m. Daniel Christian Petersen, f. 30. Dec.
1812 i Aabenraa, fik 29. Maj 1838 Bevilling til at drive Løve¬
apoteket smst., som han solgte 7. Marts 1846 (S. af Apoteker
Ingwer Petersen og Anna Maria Friderica Wittig).
42. c. Anna Serena Hansen, f. 12. Jan. 1824 i Holnæs; g. m. Land¬
mand i Wrist i Holsten Peters.
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Af 2. Ægteskab med Charlotte Marie Christine Schow:
43. d. Jenny Augusta Henriette Hansen, f. 8. Juni 1832 i Aabenraa;
g. m. Grosserer i Hamburg Biesterfeld.
44. e. Ludvig Carl Matthias Hansen, f. 9. Juli 1834 i Aabenraa,
f 30. April 1835 smst.
45. f. Franz Georg Christian Hansen, f. 22. Nov. 1838 i Aabenraa.
IV.
Overkrigskommissær, Toldforvalter Carl Ludvig Hansens Børn med
Elisabeth Hedevig Bendz (se Nr. 23):
46. a. Caroline Amalia Hansen, f. 20. Maj 1828 i Holnæs, Munk-
brarup Sogn, f 16. Jan. 1846 i Elmshorn.
47. b. Juliane Regine Hansen, f. 7. Febr. 1830 i Holnæs (Tvilling),
f 16. Nov. 1875 i Vindinge; g. 28. Juni 1854 i Holbæk m.
Peter Frederik Hagen, f. 10. Dec. 1823 smst., løste 27. Jan.
1851 Borgerskab som Bagermester smst., 26. Okt. 1859 aver¬
terer Bagermester Schumann, at han nu fortsætter Hagens
Bageri, hvorefter Hagen nedsatte sig som Bager i Himmelev,
senere i Vindinge, Tune Herred, flyttede i 1876 til Køben¬
havn, hvor han etablerede sig som Biscuit- og Sukkervare¬
fabrikant, I 8. Juni 1900 smst. (St. Johs.) (S. af Bager Hans
Wilhelm Hagen og Karen Cathrine Rasmusdatter) (g. 20
4. Aug. 1882 smst. (St. Stefan) m. Sofie Kirstine Louise Bock,
f. 26. Aug. 1823 smst. (Helligg.), | 21. Juli 1912 smst. (Blaa-
gaard).
48. c. Peter Lauritz Carl Frederik Hansen, f. 7. Febr. 1830 i
Holnæs (Tvilling), Aspirant, 30. Okt. fra 1. Nov. 1848 Kadet
uden Gage ved Landkadetkorpset, 3. Juni fra 1. April 1850
ansat indtil videre i virkeligt Kadetnummer, 29. Okt. fra 1.
Nov. 1851 Sekondløjtnant med Anciennitet fra i.Nov. 1850
og ansat ved 4. Linie-Infanteri-Bataillon, senere ved 9. Linie-
Infanteri-Bataillon, 30. April 1858 oprykket paa ældst Sekond-
lojtnantsgage, 11. Juni 1863 Premierlojtnants Karakter, 18.
April 1864 saaret ved Dybbøl, 28. s. M. Premierløjtnant, f 7.
Maj s. A. i Kobenhavn. Ugift.
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Femte Slægtted.
I.
Sognepræst Peter Christian Hansens Børn med Eline Kristence
Tjørnelund (se Nr. 33):
49. a. Hans Peter Christian Hansen, f. 16. Juni 1844 i Støvring,
Discipel i Aarhus Katedralskole, f 27. Dec. 1863 i Aarhus,
begr. smst.
50. b. Andreas Heggelund Hansen, f. 31. Okt. 1845 i Støvring, var
1874 Forvalter paa Engelsholm ved Vejle, i 1878 paa Krastrup
ved Løgstør, i 1879 Forpagter af Kjærs Mølle ved Aalborg, i
1884 Bestyrer af Gøding Mølle, f 12. Dec. 1931 i København;
g. 12. Okt. 1878 smst. (St. Johs.) m. Laura Concordla
Øigaard, f. 2. Sept. 1842 smst., "f" 26. Nov. 1916 smst. (D. af
Billedskærer Christian Andersen Øigaard og Martine Philippine
Bruun). Børn: Sjette Slægtled, Nr. 58-60.
51. c. Ane Christine Hansen, f. 27. April 1847 i Helligsø, "f 14. Sept.
1856.
52. d. Carl Christian Hansen, f. 2. April 1850 i Helligsø, f 4. Juni
1853 smst.
53. e. Johannes Ludvig Frederik Matthiesen Hansen, f. 22. Maj
1852 i Helligsø (Tvilling), f 15. Maj 1853 smst.
54. f. Johan Immanuel Hansen, f. 22. Maj 1852 i Helligsø (Tvilling),
f 29. Maj 1853 smst.
II.
Toldassistent Carl Heggelund Hansens Børn med Pouline Schiødt
(se Nr. 36):
55. a. Carl Christian Johannes Hansen, f. 11. April 1852 i Sten¬
bjerg, Nørhaa Sogn, udvandrede til U.S.A., Landmand.
56. b. Peter Emil Frederik Hansen, f. 20. Juli 1854 i Stenbjerg,
Underkorporal af 2. Bataillon, 29. Juli fra 1. Okt. 1873 Elev
i Officersskolens yngste Klasse, 23. Juli fra 30. s. M. 1874 Se¬
kondløjtnant af Fodfolket, samt tilladt at forrette Tjeneste paa
1 Aar fra 30. s. M. at regne ved 1. Bataillon, 8. April fra 29.
Juli 1875 tilladt fremdeles at forblive til Tjeneste paa 1 Aar,
og 10. April fra i.Maj s. A. at indtræde som Elev i Officers¬
skolens næstyngste Klasse, 20. Nov. 1889 Intendant af For¬
stærkningen ved Gendarmerikorpset, 20. Okt. 1890 Intendant
40 e. juel hansen
indtil videre ved samme Korps, 31. Aug. 1904 Overintendant
ved 1. Generalkommando, 24. Febr. 1905 forsat til Generalsta¬
ben, fra 1. April 1907 tillige ved Lægekorpsets Stab, f 19. Marts
1909 paa Frederiksberg; g. 28. Sept. 1883 i København (Garn.)
m. Thomine Kirstine Laurette Nielsen, f. 8. Okt. 1856 i Ran¬
ders, f 15. Maj 1921 i København (D. af Købmand Ludvig
Nielsen og Jacobine Behrend) (g. 2° m. afsk. Kaptajn af Fod¬
folket og Stabschef ved fyenske Brigade Heinrich Carl Meinig
Hviding, f. 22. Maj 1853 i Slesvig, j 8. Aug. 1921 i Køben¬
havn). Ingen Børn.
57. c. Barbara Anna Kirstine Hansen, f. 1. Febr. 1856 i Stenbjerg,
f 16. Febr. 1908 i København; g. 2. Nov. 1877 i Vejle m. Køb¬
mand smst., senere Handelsagent i København, derefter Kon¬
torassistent ved det militære Sygehus i Rigensgade Johan
Gottfred Seidel, f. 18. Dec. 1849 i Vejle, f 7. April 1917 i
København (S. af Skrædermester, senere Økonom ved Syge¬
huset i Vejle Johannes Seidel og Johanne Marie Lund).
Sjette Slægtled.
Møllebestyrer Andreas Heggelund Hansens Børn med Laura
Concordia Øigaard (se Nr. 50):
58. a. Martha Christence Hansen, f. 31. Juli 1879 paa Kjærs Mølle
ved Aalborg, pens. Forstanderinde ved Københavns Telefon
Aktieselskab. Ugift.
59. b. Peter Valdemar Hansen, f. 9. Sept. 1881 paa Kjærs Mølle,
Assistent i Vejle Bank, "f 24. Maj 1903 i Vejle.
60. c. Elisabeth Juliane Kirstine Hansen, f. 6. Nov. 1884 paa
Gøding Mølle, Nørup Sogn, f 19. Aug. 1904 i København.
